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 ABSTRAK 
Rispi : “Pembinaan Spiritual dalam Pembentukan Akhlak Remaja (Studi di Panti 
Sosial Asuhan Anak Harapan Kita Ujungberung Bandung)” 
Di jaman sekarang telah muncul gejala yang kurang baik yang menimbulkan 
kegoncangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa, diantaranya adalah 
kenakalan remaja, tauran, korupsi oleh para pejabat negara. Salah satu faktor 
penyebab timbulnya kenakalan remaja, karena kurangnya perhatian orang tua 
terhadap  anaknya sehingga anak tidak mempunyai akhlak yang baik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembinaan spirtitual yang 
ada di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kita. Untuk mengetahui hasil pembinaan 
spiritual yang ada di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kita terhadap remaja. 
Pembinaan akhlak adalah mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia 
dan makhluk hewani. Manusia tanpa akhlak akan hilang derajat kemanusiaannya 
sebagai mahkluk mulia, sesuai dengan fitrah, dan  yang memiliki peran sebagai 
hamba dan khalifah  Allah di muka bumi. Oleh karena itu, nilai-nilai akhlak haruslah 
di utamakan sejak dini bagi anak-anak ataupun para remaja (Hamzah Ya’qub, Etika 
Dalam Islam Pembinaan Ahlakulkarimah,(Bandung: Diponegoro,1983) 
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan pada kondisi 
yang alamiah. Data dikumpulkan melalui observasi terlibat, wawancara mendalam 
dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui interpretasi 
informasi dihubungkan dengan konteks yang ada.   
Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses pembinaan spiritual di Panti 
Sosial Asuhan Anak Harapan Kita yaitu meliputi pengajian rutin, shalat tahajud 
berjamaah, dan bimbingan khusus secara individu, metode yang digunakan yaitu 
dengan ceramah, diskusi, tanya jawab dan prktek ibadah. Adapun hasil yang di capai 
setelah mendapatkan pembinaan spiritual adalah perubahan pada remaja baik dalam 
sikap atau tingkah lakunya, terhadap diri sendiri dan dapat menghargai orang lain, 
adapun peningkatan pemahaman keagamaan terutama dalah hal melaksanakan 
ibadah.  
 
